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I den første Arena-information IUD IHEUXDUSU VHQWHUHGHVGHW
Q\H WLOWDJ VnOHGHV ´YL KDU KHUPHG IRUQ¡MHOVHQ DW SU VHQWHUH IRU
Dem det første nummer af  Arena-information GHU HU W QNW VRP
HW ELQGHOHGPHOOHP IRUODJHW RJ YRUH DERQQHQWHU+YLV'HQ UHU
V UOLJH¡QVNHUDI UHGDNWLRQHONDUDNWHUYLOYLPHJHWJHUQHK¡UHIUD
'HP0HGYHQOLJKLOVHQ$5(1$²)RUIDWWHUQHV)RUODJµ'HWI¡U-
ste nummer af  Arena-information knyttede sig til Antonin Artauds 
Det dobbelte TeaterRJEHVWRGDI HWLQWHUYLHZPHGY UNHWVRYHUV WWHU
.ODXV+RIIPH\HU VDPW HW XGYDOJ DI  ELRJUDÀVNH RSO\VQLQJHU RP
Artaud fra Nordisk TeatertidsskriftUHGLJHUHWDI (XJHQLR%DUED
 $UHQDLQIRUPDWLRQHUDI IRUODJHWVHOYEOHYHWEHVNUHYHWVRP´HQ
LQGI¡ULQJLGHQDNWXHOOHERJµIUDIRUODJHWVIROGHU10+1 titler
Hvert nummer af  Arena-informationEHVWRGVRPRIWHVWDI HWIROGHW
DUNGYVÀUHVLGHUPHGHQIRUVLGHPHGWLWHOIRUIDWWHUSRUWU WIR-
WRJUDÀVDPWWUHVLGHUVWHNVW,UHODWLYWInWLOI OGHVWNEOHYUDP-
PHUQHVSU QJWRJGHUYDURWWHHOOHUWROYVLGHUDWJ¡UHJRGWPHG
KYLVHQXGJLYHOVHNU YHGHOLGWÁHUHRUGPHGSnYHMHQ3nIRUVLGHQ
VWRGWLWOHQ´Arena-informationµÁDQNHUHWDI $UHQDVORJRGHWVWLOLVH-
UHGH WLPHJODVPHGXGJLYHOVHVPnQHGHQSnYHQVWUHRJ nUVWDOOHW Sn
K¡MUHVLGH7HNVWHQYDUWU\NWLVRUWKYLGSnW\QGWOLGWJXOOLJWSDSLU
RJIRUPDWHWYDUFP LK¡MGHQRJFP LEUHGGHQ'HUVWRG
RJVn RSO\VQLQJHU RP WU\NNHVWHG RJ DW SDPÁHWWHQ YDU XGJLYHW DI 
Arena og redigeret af  K. E. Hermann.
 2UGHW´LQIRUPDWLRQµVNDOKHUIRUVWnVVRP´DWLQIRUPHUHµGYV
´DW XQGHUUHWWHµ RP QRJHW 'HQQH XQGHUUHWQLQJ IXQJHUHGH UHQW
SUDNWLVN VRP GHW DQQRQFHUHGH ELQGHOHGPHOOHP IRUODJ RJ DERQ-
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QHQWHU LGHWArena-information indeholdt faktuelle oplysninger om 
XGJLYHOVHVSODQHURPDERQQHPHQWVVHULHURPWLGVVNULIWHULNRPPLV-
VLRQ KRV$UHQD RPK GHU WLO $UHQDIRUIDWWHUH RP DQQRQFHULQJ
DI  Q\H WLOWDJ VnVRP$UHQD 6XE3XE RP SULVQHGV WWHOVHUPP
8QGHUUHWQLQJHQRPIDWWHGHLPLGOHUWLGRJVnHQU NNH´LQIRUPDWLR-
QHUµGHUVQDUHUHLQGJLNVRPGHODI ELQGHOHGGHWPHOOHPO VHUHQRJ
Y UNHW HQGPHOOHP DERQQHQWHQ RJ IRUODJHW'HQ K\SSLJVWH W\SH
Arena-informationEHVWRGDI HQHOOHUÁHUHWHNVWHURPGHWSnJ OGHQGH
Y UNVNUHYHWDI HQNULWLNHUHQIRUIDWWHUNROOHJDHOOHUIRUIDWWHUHQVHOY
PHQPDQÀQGHURJVnHNVHPSOHUSnIRUIDWWHULQWHUYLHZV
 'HQ Q¡JWHUQKHG GHU OLJJHU L WLWOHQV DQYHQGHOVH DI  RUGHW ´LQ-
IRUPDWLRQµ NDQ VnOHGHV DQI JWHV LGHW GHU LNNH NXQ YDU WDOH RP
IDNWXHOOHRSO\VQLQJHUPHQWLOOLJHLK¡MJUDGYDUWDOHRPYXUGHULQJHU
GHUSRWHQWLHOWSnYLUNHGHRJSnYLUNHUO VHUHQVIRUVWnHOVHDI Y UNHW
²RJLHWOLGWVW¡UUHSHUVSHNWLYPnVNHRJVnGHQOLWWHU UHLQVWLWXWLRQV
UHFHSWLRQDI Y UNHW
 ,SHULRGHQPHOOHPRJXGNRPGHUQXPUHDI Arena-
information , UHDOLWHWHQ YDU GHU WDOH RP WR VHSDUDWH SHULRGHU LGHW
ODQJW GH ÁHVWH QXPUH DI  Arena-information QHPOLJ  VWN XG-
NRPPHOOHP  RJ  )RUODJHW$UHQDV NULVH L EHJ\QGHOVHQ
DI  ·HUQHNDQ VDQGV\QOLJYLV IRUNODUHKYRUIRUArena-information 
VWRSSHGH²QXKDQGOHGHGHWRPUHQRJVN URYHUOHYHOVHKYRUIRU
GHULNNHYDURYHUVNXGWLOGHQVODJVLQLWLDWLYHU,nUHQHRJ
YDUVHOYHOLYVQHUYHQLIRUODJHWDERQQHPHQWVRUGQLQJHQVWRSSHW'D
PDQLPHG+HQQLQJ0RUWHQVHQYHGURUHWVWRGIRUDWJHQRS-
OLYHDERQQHPHQWVRUGQLQJHQMIIRUODJHWVNDWDORJDUHQD·JHQRS-
livede man samtidig Arena-information. I kataloget til udgivelserne 
LO\GHUGHWHQGYLGHUH´6RPQ\DERQQHQWELQGHUPDQVLJWLO
GHRWWHWLWOHUGHUXGJLYHVLRJVRPSU VHQWHUHVLGHWI¡OJHQ-
GH$ERQQHPHQWVSULVHQHUDI ERJODGHSULVHQRJGHQVDPOHGH
nUVXGJLIWIRUHW$5(1$DERQQHPHQWYLOEOLYHFD²NU
0HGKYHUERJI¡OJHUQRUPDOWHQÀUHVLGHUV$5(1$LQIRUPDWLRQµ
0DQKDYGHGRJDOOHUHGHWDJHWIRUVNXGSnJO GHUQHYHGDWWU\NNHHQ
Arena-information LKYRU3RXO9DGVNUHYRP)HOLVEHUWR+HU-

nández’ Det oversvømmede hus ,K¡UWHArena-information HIWHU
EHVNHGQHVWNDWWHURSGD$UHQDRJ*\OGHQGDOLQGJLNHQVDPDU-
EHMGVDIWDOHKYLONHWEHW¡GDWDERQQHPHQWVRUGQLQJHQVWRSSHGHRJ
Arena-informationGHQQHGLUHNWHKHQYHQGHOVHWLOIRUODJHWVDERQQHQ-
WHULNNHO QJHUHYDUHQPXOLJKHG
 1nUPDQWDOHURPArena-informationVNDOPDQY UHRSP UNVRP
SnDWQDYQHWLNNHNXQYDUIRUEHKROGWSDPÁHWWHUQHGHUJLYHU´HQ
LQGI¡ULQJLGHQDNWXHOOHERJµ1DYQHW´Arena-informationµGXNNHGH
VRPQ YQWRSI¡UVWHJDQJLSDPÁHWWHQIUDIHEUXDUPHQQDY-
QHWDQYHQGWHVRJVnHIWHUPDUWV,HQLNNHUHJLVWUHUHWDUNLYNDV-
VHIUD+DOG+RYHGJDDUGHUGHUVnOHGHVEOHYHWIXQGHWHNVHPSOHUIUD
RJSnDWGHPHGGHOHOVHUGHUJLNXGWLODERQQHQ-
WHUQHRJLHWHQNHOWHNVHPSHOWLODYLVUHGDNW¡UHUQHELEHKROGWArena-
informationVWLWHORJORJRVHOYRPGHUNXQYDUWDOHRPHWHQNHOWLNNH
IROGHW$DUNGHU ikkeYDU´HQLQGI¡ULQJLGHQDNWXHOOHERJµPHQ
derimod generel information om det kommende års udgivelser. I 
DUNLYNDVVHQ IUD+DOG On RJVn HQ YDULDQW HQ Arena boghandler-infor-
mation1DYQHW $´UHQDLQIRUPDWLRQµDQYHQGWHVWLOPHGLNRORIRQHQ
RPIRUODJVSURJUDPPHWIUDGHUPnVNHQRNKDYGHVDPPHIRU-
PDWPHQLNNHLQGKROGVRPGH´ULJWLJHµArena-information’er. Man 
NDQHQGYLGHUHÀQGHQRJOHLQGVWLNL$UHQDE¡JHUIHNV'DQ7XUqOOV
WHNVW´)RUKnQGVPDQLIHVWµSnWRVLGHUGHUIXOJWHPHG+HQULN+D-
ves digtsamling UdmålingenIUDKYRUGHUNXQYDUWHNVWPHQ
intet logo. Dette indstik minder om Arena-informationPHQNDQLNNH
EHWHJQHVVRPHQVnGDQ $´UHQDLQIRUPDWLRQµEHWHJQHUDOWVnSULQFL-
SLHOWWRWLQJ(QVHULHHQVDUWHGHSDPÁHWWHUGHUXGNRPIUD
RJIUDRJHQJHQHUHO IRUODJVLQIRUPDWLRQIUD$UHQD
6LGVWQ YQWHKDUPnVNHQRNHQSULQFLSLHOIRUODJVKLVWRULVNLQWHUHVVH
PHQK YHUVLJLNNHRYHUDOPLQGHOLJIRUEUXJHULQIRUPDWLRQ,Q UY -
UHQGHERJHUGHWDOWVnNXQSDPÁHWWHUQHGHUXGNRPPHULSHULRGHQ
IUDRJIUDGHUEHWHJQHVVRPArena-information.

'DQ7XUpOO
DUHQDERJKDQGOHULQIRUPDWLRQ $UHQDLQIRUPDWLRQ
Arena-informationXGNRPLGHHOWVHWSnPnQHGVEDVLV,GHPHVWDNWLYH
nUPHOOHPRJXGNRPGHUUHHOWPHOOHPIHPRJQLVWN
om året. Det skal holdes op imod forlagets udgivelser i samme 
SHULRGHLGHWGHUXGNRPFDE¡JHUGDQVNRJRYHUVDWVN¡QRJ
IDJOLWWHUDWXUSUnUVYLQJHQGHIUDVHNVWHQXGJLYHOVHULRJRWWH
XGJLYHOVHUL0DQNDQGHUIRUUHJQHPHGDWPLQGVWKDOYGHOHQ
af  udgivelserne i disse år var vedlagt en Arena-information. En vis 
usikkerhed omkring det eksakte antal af  Arena-information må dog 
LQGUHJQHV LGHWGHU LNNHHNVLVWHUHUHQNRPSOHW OLVWHRYHUSDPÁHW-
WHUQHRJIRUGLGHJUXQGHWGHUHVHIHPHUHNDUDNWHUOHWIRUVYLQGHU
 /DQJWGHÁHVWHQXPUHDI Arena-information var vedlagt skønlit-
WHU UHY UNHUKYRULPRGNXQHQKnQGIXOGNQ\WWHGHVLJ WLOHW IDJ-
OLWWHU UWY UN²RPHQGHWInWDODI Y UNHUIHNV3KLOLSSH6ROOHUV·
Drama RJTal tal tal i uendelig mængde EHÀQGHU VLJ L
HWIRUVDPWLGHQLNNHXV GYDQOLJWNU\GVIHOWPHOOHPVN¡QOLWWHUDWXU
VSURJÀORVRÀRJOLWWHUDWXUWHRUL&LUNDXGDI Arena-information’er 
YDUYHGODJWGDQVNHY UNHU'HIRUIDWWHUVNDEHUGHUÀNPHVW$UH-
QDLQIRUPDWLRQPHGSnYHMHQYDUGRJLVLGVWHHQGHOLJHOLJWIRUGHOW
PHOOHPGHGDQVNHIRUIDWWHUH'DQ7XUqOORJ&HFLO%¡GNHURJXGHQ-
ODQGVNHIRUIDWWHUH6DPXHO%HFNHWWRJ3KLOLSSH6ROOHUVVRPKYHU
LV UÀNWRQXPUH
 6NULEHQWHUQHWLOArena-informationUHNUXWWHUHGHVEnGHEODQGWIRU-
IDWWHUHVRP8IIH+DUGHU'DQ7XUqOORJ+HQULN%MHONHDNDGHPL-
NHUHRJHOOHUNULWLNHUH1LHOV(JHEDN6¡UHQ.M¡UXS+DUO\6RQQH
RJ(ULN6N\XP1LHOVHQVDPWGREEHOWEHJDYHOVHU3RXO%RUXP3HU
$DJH%UDQGW3HHU+XOWEHUJ6YHQG-RKDQVHQ3HU+¡MKROWRJ/DUV
%RQQHYLH )RU GH ÁHVWHV YHGNRPPHQGH YDU GHU WDOH RP HQ HQ-
JDQJVIRUHVWLOOLQJ0DUNDQWHXQGWDJHOVHUYDU1LHOV(JHEDNVWN
GHUYDUNQ\WWHWWLO$UHQDVRPIDVWNRQVXOHQWPHQRJVn8IIH+DUGHU
VWN+HQULN%MHONHVWN'DQ7XUqOOVWNRJ3HU+¡MKROW
VWNELGURJPHUHHQGpQJDQJ2IWHVNUHYIRUIDWWHUQHRPVLJVHOY
'HWJ OGHUEnGHIRU1LHOV(JHEDNIndskrifter'DQ7XUqOO(Bevægel-
ser… og Sidste forestilling+HQULN%MHONHFørste person ental og Trap
3HHU+XOWEHUJDesmond!6YHQG-RKDQVHQ(Millionbevidsthed)1LHOV

2OXI 3HWHUVHQDenne tidlige morgen0LFKDHO%XFKZDOGAfsøgnings-
mønsterRJ&ODXV6HQGHURYLW]Gå i dybden, spring ned i kviksandet'HW
VNDOGRJWLOI¡MHVDWGHQK\SSLJVWDQYHQGWHVNULEHQWVNUHYXGHQVLJ-
QDWXURJLDOWWHJQHUVLJIRUArena-information’er. Hvem skrev disse 
WHNVWHU".(+HUPDQQVWRGIUDI¡UVWHQXPPHUDI Arena-information 
LIHEUXDUWLOMDQXDUDQI¡UWVRPUHGDNW¡UDI Arena-informa-
tionKYRUIRUKDQPnIRUPRGHVDWY UHIRUIDWWHUHOOHUPHGIRUIDWWHU
WLOGHXVLJQHUHGHWHNVWHUPHQGHWWHNDQLNNHVLJHVPHGVLNNHUKHGRJ
PDQNDQLNNHXGHOXNNHDWWHNVWHUQHKDUY UHWUHVXOWDWHWDI HQNRO-
OHNWLYSURFHV
Arena-information som paratekst
,IRUELQGHOVHPHGHQDQDO\VHDI Arena-informationNDQGHWY UHQ\W-
WLJWDWLQGGUDJHEHJUHEHW´SDUDWHNVWµ3DUDWHNVWHUGHQIUDQVNHOLW-
WHUDWXUWHRUHWLNHU*pUDUG*HQHWWHVEHWHJQHOVHIRUGHHOHPHQWHUGHU
LNNHHUHQUHJXO UGHODI VHOYHtekstenEU¡GWHNVWHQPHQGHULPRG
HQEHW\GQLQJVIXOGGHODI værketGYVHQGHOGHUNDQY UHVW\UHQGH
IRU KYRUGDQ WHNVWHQ IRUVWnV*HQHWWH YDOJWHPHJHW SDVVHQGH WLW-
OHQ´6HXLOVµWLOVLQERJRPSDUDWHNVWHUQH´6HXLOVµEHW\GHU
´W UVNOHUµ PHQRJVn´LQGJDQJHµRJ´EHJ\QGHOVHUµRJSDUDWHN-
VWHQHUVnDWVLJHHQW UVNHOWLOERJHQVKXVHOOHUGHWVUXPHQW U-
VNHOGHUEHWHJQHUHWRPUnGHPHOOHPGHWGHUHUinden for teksten og 
GHWGHUHUXGHQIRUWHNVWHQ'HUWLONRPPHUDWeGLWLRQVGX6HXLO
YDU*HQHWWHVIRUODJLJHQQHPPDQJHnURJGHUPHGHQLPSOLFLWSD-
ratekst.
 3DUDWHNVWHQEHVWnUDI WRHOHPHQWHUSHULWHNVWRJHSLWHNVW3HULWHN-
VWHQHULQGHKROGWLVHOYHY UNHWRJLQGHKROGHUQRUPDOWOLQJYLVWLVNH
HOHPHQWHU IHNV WLWHO XQGHUWLWHO DQJLYHOVH DI  JHQUHEDJVLGHWHNVW
PPPHQRJVnLNRQRJUDÀVNHIHNVRPVODJW\SRJUDÀRJPDWH-
ULHOOHHOHPHQWHUIHNVERJVLGHUQHVIDUYHVW¡UUHOVHRJNYDOLWHW3H-
ULWHNVWHQHUHQIRUKDQGOLQJV]RQHPKWWHNVWHQVPHQLQJKYRUJHQ-
UHEHWHJQHOVHRJWLWHOVHOYI¡OJHOLJVSLOOHUHQFHQWUDOUROOHPHQKYRU
EHW\GQLQJHQ DI  EDJVLGHWHNVWHQ RPVODJHW W\SRJUDÀHQPP LNNH
VNDOXQGHUYXUGHUHV3HULWHNVWHQHURIWHVWOLJHVRPVHOYHWHNVWHQUH-

VXOWDWHWDI HWVDPDUEHMGHPHOOHPIRUIDWWHURJIRUO JJHU(SLWHNVWHQ
GHULPRGEHÀQGHUVLJXGHQIRUY UNHWRJNDQKDYHHQSULYDWIHNV
EUHYH HOOHU RIIHQWOLJ LQWHUYLHZV DUWLNOHUPP NDUDNWHU(SLWHN-
sterne kan enten gå forud for eller efterfølge selve udgivelsen.
 %DJVLGHWHNVWHUQHWLO$UHQDVE¡JHUXGJMRUGHHQGHODI GHQNRQ-
YHQWLRQHOOH RJ GHUIRU Q VWHQ ´XV\QOLJHµ HOOHU XP UNEDUH SHUL-
WHNVWKYRUIRUODJHWYHGKM OSDI IDNWXHOOHRSO\VQLQJHURJURVHQGH
RPWDOHDI Y UNHWRJHOOHUIRUIDWWHUHQIRUV¡JWHDWY NNHN¡EHUHQV
RJO VHUHQVLQWHUHVVH$UHQDVEDJVLGHWHNVWHUYDUIUDRPNULQJ
NHQGHWHJQHWYHGGREEHOWOLQMHDIVWDQGPLQLPDOPDUJLQWLONDQWHQRJ
VWRUSXQNWVW¡UUHOVHGYVLNNHGHQPHVWO VHYHQOLJHIRUP2PYHQGW
VNXOOHEDJVLGHQVRPEHNHQGWLNNHV OJHE¡JHUWLOO VHUQH²GHÀN
E¡JHUQHYLD$UHQDVDERQQHPHQWVRUGQLQJ
 0RGVDW HQ NRQYHQWLRQHO EDJVLGHWHNVW HOOHU SUHVVHPHGGHOHOVH
fungerede Arena-information i højere grad som en forskelligartet 
NRQWHNVWXDOLVHULQJHOOHUHQLQGUDPQLQJDI Y UNHWRIWHYHGDWWLOI¡MH
RSO\VQLQJHUGHULNNHYDUHQGHODI VHOYHWHNVWHQ,HQEDJVLGHWHNVW
eller en pressemeddelelse var der ofte ikke plads til og heller ikke 
tradition for den type information.
 Arena-information SODFHUHGH VLJ HW XGHÀQHUOLJW VWHG LPHOOHPSH-
ULWHNVWHQRJHSLWHNVWHQ LGHWArena-information LNNH LPDWHULHO IRU-
VWDQGYDUHQGHODI ERJHQ0DQNXQQHRJVnVLJHDWArena-informa-
tionYDUHQGHODI XGJLYHOVHQPHQLNNHDI VHOYHERJHQ2PYHQGW
gik Arena-information LNNH IRUXG IRU HOOHU HIWHUIXOJWHERJHQ LGHW
Arena-informationIXOJWHPHGERJHQGYVYDUHW LQGVWLN LGHQ6NDO
PDQSDUWRXWY OJHVLGHPHOOHPGLVVHWREHJUHEHUVnYDUGHUWDOHRP
HQV UGHOHVXVWDELOSHULWHNVWLGHWGHQArena-informationGHUIXOJWH
PHGIHNV$UHQDVXGJLYHOVHDI -DFTXHV'HUULGDV2PJUDPPDWROR-
JLOHWNXQQHIRUVYLQGHKYRULPRGRYHUV WWHUHQVLQGOHGQLQJ
IRUEOHY
 , HQYLV IRUVWDQGNDQGHUY UH WDOHRPHQNRQNXUUHQFHHOOHU L
KYHUWIDOGHQEHP UNHOVHVY UGLJ LQWHUDNWLRQPHOOHPEDJVLGHWHNVW
og Arena-information(WLQWHUHVVDQWHNVHPSHOYDU+HQULN%MHONHVHV-
VD\VDPOLQJ6HNVUnEIUDEDJKRYHGHW3HU+¡MKROWVNUHYEnGH

HQVLJQHUHWEDJVLGHWHNVWVDPWWHNVWHQWLOGHQPHGI¡OJHQGHArena-
information+¡MKROWVWHNVWSnEDJVLGHQDI 6HNVUnEIUDEDJKRYHGHW
KROGHU VLJ LQGHQ IRU GH J QJVH UDPPHU GHVNULSWLY EDJVLGHWHNVW
EODQGHWPHGHQURVHQGHRPWDOHDI Y UNHWKYRULPRGArena-infor-
mationKDUHQKHOWDQGHUOHGHVNODQJ+HUHU+¡MKROWVVWLOSU JHWDI 
HQPDUNDQWPXQGWOLJKHGGHUHUNHQGWIUD*LWWHVPRQRORJHUPHQ
RJVnIUD+¡MKROWVHVVD\VRJDUWLNOHURSVDPOHWL6WHQYDVNHULHW
+¡MKROWKHQYHQGHUVLJGLUHNWHWLOO VHUHQ´. UHDERQQHQWµIRUDW
NRPPHO VHUHQLP¡GHPHQRJVnIRUDWLP¡GHJnO VHUHQVPXOLJH
NULWLNRJIRUGRPPH´-DPHQIRUQ\HOVHQPDQGKYRUNRPPHUGHQ
IUD"µ+¡MKROW InU L HW HQNHOWPHQ UHWSU FLVW VSURJ VNUHYHWRP
YDOJVO JWVNDEHURJRULJLQDOLWHWLQGHQKDQVOXWWHUPHGRUGHQH´*RG
IRUQ¡MHOVHRJPDQJHKLOVHQHUµRJVLJQHUHUPHGVLWQDYQ
 ,DOOHWLOI OGHKDUArena-informationHQVnJHQQHPDUEHMGHWNDUDN-
WHUDWWHNVWHQNXQQHKDYHIXQJHUHWVRPHWOLOOHIRURUGHOOHUHWHI-
WHUVNULIWWLOGHWJLYQHY UN,SUDNVLVNDQPDQVLJHDWWHNVWHQUHQW
IDNWLVNIXQJHUHGHVRPHWIRURUGHOOHUHWHIWHUVNULIW WLOY UNHWGHU
KDYGHVN¡QOLWWHU UNDUDNWHUPHQXGHQ²LPDWHULHOKHQVHHQGH²DW
RYHUWU GHGHWXVNUHYQHIRUEXGRPDWPDQLNNHI¡MHUHWIRURUGHO-
OHUHWHIWHUVNULIWWLOHQGDQVNVN¡QOLWWHU UERJVOHWLNNHWLOY UNHUDI 
GDQVNHGHEXWDQWHU'HWWHYLOOHY UHIRUSU WHQWL¡VWHWIDX[SDVGHU
HNVSOLFLWHUHUSDUDWHNVWHQVVW\ULQJVPHNDQLVPHUXQ¡GLJW+YRULPRG
Arena-informationRPGDQVNHGHEXWY UNHUVNUHYHWDI GHEXWDQWHUQH
VHOYJDYGLVVHPXOLJKHGIRUDWVW\UHGHQNRPPHQGHUHFHSWLRQLHQ
IRUKnEHQWOLJYHOYLOOLJUHWQLQJHOOHULKYHUWIDOGIRUV¡JWHDWWDJHK¡MGH
IRUHYHQWXHOOHIHMOO VQLQJHUNRUWVDJWGHNODVVLVNHIRURUGVIXQNWLR-
QHU(QV UOLJDIDUWYDUArena-informationIUDDXJXVWKYRUGH-
EXWDQWHQ&ODXV6HQGHURYLW]GHURSWUnGWHFRRORJPHGVROEULOOHUSn
forsiden af  Arena-informationHUVWDWWHGHRPWDOHQDI VLJVHOYPHGHW
VS¡UJHVNHPDWLO O VHUHQHWVS¡UJHVNHPDGHUVNXOOHGRNXPHQWHUH 
´O VHRSOHYHOVHQµDI 6HQGHURYLW]VURPDQ*nLG\EGHQVSULQJQHG
i kviksandet. En underfundig kommentar til periodens tekstso-
FLRORJLVNHXQGHUV¡JHOVHURJVDPWLGLJHQRULJLQDO O VHUDNWLYHUHQGH
VWUDWHJL GHU YDU EHVO JWHWPHG IHNV9DJQ 6WHHQV EHVWU EHOVHU L

VDPPHSHULRGHSnDWVNDEHHQPHUHG\QDPLVNLQWHUDNWLRQPHOOHP
O VHURJIRUIDWWHU6HQGHURYLW]KDURSO\VWWLOQ UY UHQGHERJVUH-
GDNW¡UHUDWGHUGRJNXQNRP´pQEHVYDUHOVH'HQYDUWLOJHQJ OG
VMRY²RJYHQOLJ(WODQJWEUHYIRUWDOWHKYLONHQYUHGHVNHPDHWI¡UVW
KDYGHYDNW IMROOHUL RJGHUHIWHUKYRUGDQYHGNRPPHQGH Vn DOOL-
JHYHOKDYGHSU¡YHWDWEHVYDUHGHWRJKDYGHInHWQRJOHPRUVRPPH
O VHRSOHYHOVHUXGDI GHWµ
 Arena-information XGJMRUGH RIWH GHW I¡UVWH IRUV¡J Sn DW W QNH
PHGY UNHWVDPWLGLJPHGDWGHQLHQYLVIRUVWDQGVWDGLJY NYDUHQ
GHODI Y UNHW0HQGHWHURJVnHQUHÁHNVLRQGHUWRJK¡MGHIRUVLQ
HJHQPLGOHUWLGLJHNDUDNWHUGYVDWGHUQHWRSYDUWDOHRPHW´I¡UVWHµ
IRUV¡J,QRJOHDI SDPÁHWWHUQHRSWUnGWHOLVWHUPHGSODQODJWHWLWOHU
HOOHUWLWOHUSnXGVDOJLHQNHOWHIDQGWPDQVnJDUEHVWLOOLQJVVHGOHUGHU
VNXOOHNOLSSHVXGKYLONHWXQGHUVWUHJHUDWSDPÁHWWHQ LNNHYDU WLO-
W QNWHQVnODQJYDULJHNVLVWHQVVRPVHOYHY UNHW2PYHQGWHUGHU
HQJUXQGWLODWPDQ²HIWHUPHUHHQGnU² LDQWLNYDULDWHUJDQ-
VNHRIWHÀQGHUArena-informationJHPW LJDPOHRJVnRSVSU WWHGH
$UHQDWLWOHU3DPÁHWWHUQHEOHYRJEOLYHUNXQQHPDQIRUPRGHVLP-
SHOWKHQEHWUDJWHWVRPHQGHODI Y UNHWSnJUXQGDI WHNVWHUQHVK¡MH
NYDOLWHW RJ IRUGL SDPÁHWWHUQH LNNH KDU YLVW VLJ RYHUÁ¡GLJH HIWHU
O VQLQJHQDI Y UNHW
Fra “information” til “studievejledning”
)UD WLO YDUArena-information SU JHW DI GHQ VDPPH ID-
VWHUDPPHPDWHULHOWVRPW\SRJUDÀVNPHGHWYDULDEHOWLQGKROG,
PDUWVXGVHQGWHVVn.(+HUPDQQV´,QIRUPDWLRQRP$UH-
QDDERQQHPHQWVVHULHQVVWXGLHYHMOHGQLQJµVDPPHQPHGHQDI IRU-
ODJHWVE¡JHU'HUYDULNNHLHJHQWOLJIRUVWDQGWDOHRPHWQXPPHUDI 
Arena-informationPHQGHUYDUWDOHRPHQVnVXEVWDQWLHOUHÁHNVLRQ
over Arena-informationDWGHQQDWXUOLJWK¡UWHPHGWLOGH¡YULJHUHJX-
O UHQXPUHRJGHUIRUHUJHQRSWU\NWLGHQQHERJ0DQNXQQHPHG
et stort ord tale om et paradigmeskift for Arena-informationLGHWGHU
LNNHYDUWDOHRPHWEODQGHWLQGKROGXQGHUI OOHVQ YQHUHQ´LQIRU-
PDWLRQµPHQGHULPRGRPHQUHJXO U´VWXGLHYHMOHGQLQJµGYVHQ

YHMOHGQLQJ WLO VWXGLHW DI  GHW Y UN VRPArena-information ledsagede. 
+HUPDQQVNUHYI¡OJHQGH
KYRUWLGOLJHUHWLGHUVVSURJOLJHOLWWHU UHHNVSHULPHQWHUKDY-
GHVLWSULP UHSXEOLNXPEODQGWGHNXOWXUIRUSOLJWHGHNODVVHU
²PHGHQVDQGNXOWXUNO¡IWPHOOHPGHPRJGHQEUHGHEH-
IRONQLQJWLOI¡OJH²P¡GHUDOOHLGDJGHQDYDQFHUHGHNXQVWL
HJHQVWXHJHQQHPPDVVHPHGLHUQH'HUYHGRSVWnUEHJUHEHW
´XIRUVWnHOLJKHGHQ L NXQVWHQµ IRUGL HNVSHULPHQWHWP¡GHU
HWXIRUEHUHGWSXEOLNXP0DQNXQQHVLJHDWWLGOLJHUHWLGHUV
NXOWXUNO¡IWHUDÁ¡VWDI HQNXOWXUEURPHQYLVDYQHUWUDÀN-
YHMOHGQLQJHQIRUIDWWHUHQVXQGHUVWUHJQLQJ
Arena-informationVNXOOHDOWVnQXIXQJHUHVRP´WUDÀNYHMOHGQLQJµPHO-
OHPY UNHUQHRJSXEOLNXP,I¡OJH+HUPDQQVNXOOHGHQQHYHMOHGQLQJ
EHVWnDI IHPHOHPHQWHU)RUIDWWHUHQVHJHQNRPPHQWDU(QQHX-
WUDO>VLF@DQDO\VHDI Y UNHW(QSODFHULQJDI Y UNHWLOLWWHUDWXUHQRJ
LWLGHQ(QUHGHJ¡UHOVHIRUEHVO JWHGHY UNHULWLGHQ(QXGIRUP-
QLQJDI UHOHYDQWHVS¡UJVPnOXGIUDY UNHWRJ(QELEOLRJUDÀ1LHOV
(JHEDNKYLVIRUPLGOLQJVLQGVDWVKDYGHRPIDWWHWIUDQVNOLWWHUDWXURJ
OLWWHUDWXUWHRULL$UHQDUHJLEOHYXGSHJHWWLODWVWnLVSLGVHQIRUGHWWH
nye initiativ.
 0DQNDQ DQVNXH LQLWLDWLYHW VRP IRUPLGOLQJPHQPDQNDQRJVn
Y OJHDWVHGHWVRPHQNRQWHNVWXHORIIHQVLYLIRUKROGWLOO VHUHQ$OOH
IRUPLGOLQJVP VVLJHLGHDOHUWLOWURGVPLQGHUGHWVNLWVHUHGHXGJDQJV-
punkt mere om en nødtørftig analysevejledning på gymnasiet eller 
SnXQLYHUVLWHWHWHQGRPIHNVHQEDJVLGHWHNVW+YDG.(+HUPDQQ
EHVNUHYVRP´HWQ\WWLJWUHGVNDEWLOIRUVWnHOVHDI GHQQ\HNXQVWµYDU
KLVWRULVNVHWW WNQ\WWHWVDPPHQPHGSHULRGHQVWHRUHWLVNHRSUXVW-
QLQJVnVRPVWUXNWXUDOLVPHGHNRQVWUXNWLRQPP0HQGHUYDURJVn
WDOHRPHWLQLWLDWLYGHULNNHYDUXSUREOHPDWLVNLGHWY UNHWLNNHO Q-
JHUHXGJMRUGHHQDXWRQRPHQKHG'HQQHSDUDWHNVWXHOOHRIIHQVLY L
NDPSHQRPEHW\GQLQJHQOLJQHGHPHUHHQVW\ULQJDI Y UNO VQLQJHQ
HQGEORWHQYHMOHGQLQJ0DQNDQVHOYI¡OJHOLJK YGHDWHWY UNDO-

GULJHUHQDXWRQRPHQKHG LGHWGHWHU MXVWGHQQHDXWRQRPLVRP
SDUDWHNVWEHJUHEHWXGIRUGUHU8QGHUDOOHRPVW QGLJKHGHUJLNSOD-
QHUQHKXUWLJWLYDVNHQArena-informationVWRSSHGHXPLGGHOEDUWHI-
WHULPDUWVRJDI GHÀUHSODQODJWHY UNHUDI /HLI +MHUQ¡H
3KLOLSSH6ROOHUV&ODXGH6LPRQRJ'DQ7XUqOOYDUGHWNXQ6ROOHUV·
RJ+MHUQ¡HV E¡JHU GHU UHHOW EOHYPHUH HOOHUPLQGUH V\VWHPDWLVN
kontekstualiseret. 
 ,VDPPHIRUELQGHOVHEOHYArena-information·VORJROHW QGUHWLGHW
information om måned og år nu stod separat. Teksten stod ikke 
O QJHUHWU\NWPHGVDPPHVNULIWW\SHVRPHQDOPLQGHOLJERJPHQ
PHGGHQVNULYHPDVNLQHVNULIWVRPPDQRJVnNHQGHUIUDIHNVWLGV-
VNULIWHW3RHWLNLVDPPHSHULRGH2PPDQKDUJMRUWHQG\GXGDI HQ
¡NRQRPLVNQ¡GYHQGLJKHGVNDOY UHXVDJWPHQWHNVWHQIUHPVWRGL
KYHUWIDOGPLQGUHSROHUHWVDPWLGLJPHGDWWHNVWHUQHVPLGOHUWLGLJH
NDUDNWHUEOHYXQGHUVWUHJHW(QnEHQO\V QGULQJYDUDWELQGHVWUHJHQ
i Arena-informationU¡JVnOHGHVDWSDPÁHWWHUQHIUHPRYHUEHQ YQWHV
$UHQD,QIRUPDWLRQ9HGVDPPHOHMOLJKHGU¡JRJVnRSO\VQLQJHQRP
WU\NNHVWHGRJ´5HG.(+HUPDQQµ
$UHQD,QIRUPDWLRQIUDPDMRP3KLOLSSH6ROOHUV·7DOWDOWDOL
XHQGHOLJP QJGH YDU XGSU JHW WLGVW\SLVN IRU SHULRGHQV LGHROR-
JLVNYLGHQVNDEHOLJH NOLPD , SDPÁHWWHQ GHU I\OGHURWWH W WVNUHY-
QHVLGHUJDY1LHOV(JHEDNVnOHGHVHQ´9HMOHGQLQJWLOYHMOHGQLQJµ
KYRUHIWHU/DUV%RQQHYLHRJ1LHOV/\NNH.QXGVHQWHRUHWLVHUHGHSn
OLYHW O¡VPHGÀJXUHUJHQRWHNVWI QRWHNVWRJDOWKYDGGHWSRVW
VWUXNWXUDOLVWLVNH KMHUWH EHJ UHGH'H JOHPWH GRJ JDQVNH IRUPLG-
OLQJVGLPHQVLRQHQRJ6ROOHUV·LIRUYHMHQULJHOLJWNRPSOHNVHY UN
VXSSOHUHGHVDI GHWWHOLOOHVNULIWGHUIRUGHQDOPLQGHOLJHO VHUIRU-
mentlig har fremstået som det rene mandarinsprog. I øvrigt var 
der en verden til forskel fra Arena-information IUDDSULOKYRU
VHOYVDPPH/DUV%RQQHYLH LQWURGXFHUHGH RJ IRUPLGOHGH3KLOLSSH
6ROOHUV· 'UDPD , GHQQH IRUELQGHOVH NDQ GHW RJVn Y UH Y UG DW
Q YQH -DFTXHV'HUULGDV2PJUDPPDWRORJL  GHU LNNH NXQ
ÀNHQEDJVLGHWHNVWPHGSnYHMHQPHQWLOOLJHHQRWWHVLGHUODQJRJ
W WVNUHYHQArena-informationGHUXGHOXNNHQGHEHVWRGDI RUGIRUNOD-

ULQJHUVDPWHQ´LQGOHGQLQJµLVHOYHERJHQSnRYHUWUHGLYHVLGHUDI 
RYHUV WWHUHQ3HU$DJH%UDQGW,NNHIRULQJHQWLQJVNULYHU*HQHWWH
L6HXLOVDWGHQQHIRUPIRUXGYLGHGHSDUDWHNVWKDYGHVLQJXOGDOGHU
L·HUQHVRJ·HUQHVDYDQWJDUGLVWLVNLQWHOOHNWXDOLVWLVNHPLOM¡
EODRPNULQJWLGVVNULIWHW7HO4XHOVRPQHWRS3KLOLSSH6ROOHUVVWRG
i spidsen for. En tilsvarende guldalder for den udvidede paratekst 
SnGDQVNHEUHGGHJUDGHUNDQREVHUYHUHVLnUHQHRPNULQJKRV
Arena-information.
 6RP -HQV 6P UXS 6¡UHQVHQ KDU JMRUW GHQQH ERJV UHGDNW¡UHU
RSP UNVRPSnK¡UHUGHWPnVNHRJVnPHGDWLNNHDOOHDERQQHQWHU
var lige taknemmelige for Arena-information·HUQH6P UXSKDUVnOH-
GHVP¡GWRJK¡UWIUDÁHUHGHUXGWU\NWHLUULWDWLRQRYHULV UGHPHVW
WHRUHWLVNH·O VHYHMOHGQLQJHU·RJVRPHQGGDVPHGERJHQGHUnEHQ-
EDUWYDUDOWIRUVY UIUDVLJ²HIWHUDWNLJJHWLArena-information’en. 
Det skal ikke udelukkes at K. E. Hermann kan have modtaget lig-
nende reaktioner og derfor valgte at droppe de videre planer om 
O VHYHMOHGQLQJHU(QPRGYLOMHKRVIRUIDWWHUQHLIRUKROGWLODWEOLYH
NRQWHNVWXDOLVHUHWSnNU\GVRJWY UVHOOHUVHOYDWIRUV¡JHVLJPHGHQ
HJHQO VHYHMOHGQLQJHUEHVWHPWKHOOHULNNHXVDQGV\QOLJ
+HUPDQQVIRUHVWLOOLQJRPHQ´WUDÀNYHMOHGQLQJµÀQGHUPDQGHOYLVW
SUDNWLVHUHWLGHWHQHDI GHWRY UNHUXGNRPLLQGHQArena-
informationRSK¡UWHQHPOLJL1LHOV(JHEDNVWHNVWIUDMDQXDUWLO
-HQV6P UXS6¡UHQVHQV$WHQGHVRPHQHERHU(JHEDNVDQDO\VHDI 
Y UNHW LQGGURJ GRJKYHUNHQ IRUIDWWHUHQV NRPPHQWDU WLO VLW Y UN
HOOHUSODFHUHGHGHW L IRUKROG WLO DQGUH Y UNHU L VDPPHSHULRGH ,
samme nummer af  Arena-informationDQQRQFHUHGHVRJVnJUXQGO J-
JHOVHQDI $UNLYIRU1\/LWWHUDWXU
 6LGVWH $UHQD ,QIRUPDWLRQ IUD PDUWV  LQGHQ GHQ ODQJH
SDXVH V\UHU DQGHUOHGHV YROGVRPW XG ² KHOW KLQVLGHV GLGDNWLN RJ
WUDÀNYHMOHGQLQJHU+HUVNUHY'DQ7XUqOORPVLWHJHWWXPXOWDULVNH
VNULIWPRQVWUXP 6LGVWH IRUHVWLOOLQJ EHYLGVWO¡VH WUDQFHELOOHGHU DI 
HNVSORGHUHQGHVSHMOWULFNV LJHQQHPÁ\YHQGH WLGVPDVNLQHDI  VPHO-
tende elektriske glasfotos. Turèlls skrift havde imidlertid ikke den 
SURNODPHUHGHVDJOLJKHGVRPYDUDQQRQFHUHWL.(+HUPDQQVLGp

RPHQVWXGLHYHMOHGQLQJ3nIRUVLGHQVHUPDQHWVQDSVKRWIRWRJUDÀ
DI IRUIDWWHUHQKYRUEULOOHUQHVLGGHUOLGWVN YW¡MQHQHHUOXNNHGH
GHWODQJHKnURJYLOWUHIXOGVN JYRNVHUVDPPHQPHGGHVN\JJHU
VRPKRYHGHWNDVWHU3DPÁHWWHQNDOGWHVHW´ELODJµWLOY UNHWRJEH-
Q YQHV´WUHPDQXVNULSWHUµ7XUqOOVWUHPDQXVNULSWHUKDYGHHNVDNW
VDPPH KHNWLVNH :LOOLDP 6 %XUURXJKVDJWLJH WHOHJUDPVWLO VRP
VHOYHERJHQ'HWUHPDQXVNULSWHUVXSSOHUHGHVDI HQPHWDSRHWLVN
NRPPHQWDUKYRUIRUIDWWHUHQUHGHJMRUGHIRUVLQVSURJRJYLUNHOLJ-
KHGVRSIDWWHOVH,VWLOPHG%XUURXJKVRSIDWWHGH7XUqOOVSURJHWVRP
HQ´PDQLSXODWLYXQGHUWU\NNHOVHVPDVNLQHXQGHUWU\NNHUDI PHQQH-
VNHRYHUIRUPHQQHVNHRJLQGLYLGRYHUIRUPDWHULHµ7XUqOOUHSUR-
GXFHUHGHOLJHOHGHV%XUURXJKV·NRQVSLUDWLRQVWHRULHUQnUKDQVNUHY
RPDWSROLWLNHUHEOHYSURGXNWXGYLNOHWSn+RXVWRQ5RERW&HQWUH
PP0HUHV\UHHQGVWXGLHYHMOHGQLQJNXQQHPDQPHQH
 ,  JHQLQGI¡UWHV WUDGLWLRQHQPHGArena-information RPHQG
XGHQELQGHVWUHJRJWLOOLJHXGHQDQJLYHOVHDI nURJPnQHG7URGV
VROLGHQDYQHVRP+DUO\6RQQH(ULN6N\XP1LHOVHQ3HU+¡MKROW
RJ3RXO%RUXPVRPELGUDJ\GHUHLQGVWLOOHGHVSURGXNWLRQHQDI Are-
na-informationDWWHU LVDPWLGLJPHGDWIRUODJHW$UHQDRYHUJLN
WLODWY UHHQ5HGDNWLRQ$UHQDXQGHU*\OGHQGDO'HWHUVRPVDJWL
nUHQHRPNULQJDWPDQÀQGHUJXOGDOGHUHQIRUGLVVHVPnSDP-
ÁHWWHUGHUJLNRJKHOGLJYLVLNNHKHOWIRUJLNXQGHUQDYQHWArena-in-
formationPHQGHEHGVWHHNVHPSODUHUIUDEHJ\QGHOVHQDI ·HUQH
f.eks. Højholts Arena-informationRP%MHONHYLVHUDWGHQQHIRUPIRU
paratekstuel praksis ikke nødvendigvis har udtømt sit potentiale.
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